Reconstruction of sea surface temperatures from the oxygen isotope composition of fossil planktic foraminifera. by van der Berg, Jan Bouwe et al.
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